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本書は SecondInternationa1 Symposium on Brain-Endocrine Interaction (The Ventricu1ar 
System in Neuroendocrine Mechanisms) Shizuoka，October 16-18，1974で発表された研究
論文がまとめて掲載されたものである。第一回のシンポツウムは 1971年にミュンヘンで開催され 
Median Eminence: Structure and Functionが主なテーマであった。これについては Brain-
Endocrine Interaction 1を参照されたい。
神経内分泌学の基礎的および臨床的研究の最近における進歩はめざましいものがある。とくに脳
室周辺器管とこrれらと直接的に接触している脳室の脳せき髄液は神経内分泌機序にかかわる重要な
役割をなしているものとして，それらの構造や機能についての研究が注目をあびており，この領域
の専門家による神経内分泌機序に焦点を合わせた脳室周辺器管の最も新しい形態学的，超微細構造
的，生理学的，生化学的，薬理学的研究の成果が本書にまとめあげである。
脳室壁表面の走査型電子顕微鏡写真，脳室周辺器管の組織や構成細胞の透過型電子顕微鏡写真や
電子顕微鏡的オートラジオグラフィ，上衣のギャップ結合のフリーズ・フラクチャー像など多彩な
写真が掲載されている。しかも，脳室壁の諸領域は電子顕微鏡用組織材料の固定その他の処理上技
術的にむづかしい場所であるにもかかわらず電子顕微鏡写真は低倍率から高倍率にいたるものまで
すべて上質の見事なもので，本書の内容はこれらの写真だけからみても高く評価されるものと，思わ
れる。
従来あまり手がつけられていなかった脳室周辺の種々な領域について形態と機能の両面について
神経内分泌学的見地からの研究成果が発表されており，各論文ごとに多くの関連文献が引用されて
居る。脳に関する基礎および臨床医学関係の広い分野の研究者や臨床医にとって多大の刺激となり
興味を喚起してくれる有益な専門書と思われる。
本書の内容は 28篇の論文一つ一つの重みからそれにいて総括的に簡記することは適当で‘ないの
でむしろ各々つ題名をあげて読者に内容の概観を紹介する。 
Lining of the third ventricle in the rat; Go1gi impregnation stud y of a receptor cell 
in the toad hypotha1amus; U1trastructura1 ana1ysis of the mamma1ian median eminence; 
Photoneuroendocrine system and the third ventricle; The avian median eminence as 
a mode1 for diversified neuroendocrine routes; Identification of neurosecretory granu1es 
carrying adenohypophysia1 hormone-re1easing hormone; A corre1ative ultrastructura1 
ana1ysis of the ependymal cells of the third ventricle of japanese quai1，Coturnix cotur-
nix japonica; Uptake and bidirectiona1 transport of peroxidase injected into the b100d 
and cerebrospina1 fluid by ependyma1 cells of the median eminence; Absorption of 
cerebrospina1 fluid by ependyma1 cells of the median eminence; Axona1 and ependyma1 
pathways for the secretion of bio10gically active peptides into hypophysia1 portal b100d; 
Possib1e mechanism for the control of neurosecretory periventricular neurons; Inter-
cellu1ar junctions of specia1 ependyma; Comparative u1trastructure and function of the 
subfornica1 organ; Vascu1ar and ventricu1ar neurosecretion in the organum vascu10sum 
of the lamina terminalis of the golden hamster; The role of norepinephrine in the fun-
ction of the area postrema; Rec'eptor proteins for androgen and estrogen in the hypo-
tha1amo-hypophysea1 unit; Sex steroid binding in the brains of vertebrates; Recurrent 
neural circuits in the tubero・infundibu1arsystem; Formation and flow of the cerebro-
spina1 fluid; Monoamines of median eminence; Secretion of re1easing hormones and 
their transport from CSF to hypophysial portal blood; Releasing hormones，LRF and 
TRF，in the cerebrospinal fluid of the third ventricle; Pituitary-CSF relationships in 
man; Pinea1 gland fine structure; Possible role of the cerebrospinal fluid in the trans-
port of pinea1 hormones in mammals; Melatonin，cerebrospinal fluid，pineal gland in-
terrelationships; N euroendocrine signi白canceof the pineal ; Direct photosensory activity 
of the pineal. (小泉準三)
〔千葉医学 52，80，1967) 
